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tractaments. Això probablement només es podrà solucionar amb una sanitat a dos nivells. Un 
primer nivell amb serveis estàndard finançat en gran part de forma pública i un segon nivell 
que inclourà els serveis més cars i que serà finançat en gran part de forma privada.
No es pot descartar que les tensions creixents en l’Estat del benestar desemboquin en un 
conflicte generacional. Cert punt de conflicte és gairebé inevitable quan grups de població te-
nen interessos contraposats; per tant és important aconseguir canalitzar aquestes diferències i 
arribar a consensos.
Tot i així, és probable que l’Estat del benestar evolucioni en el futur cap a l’Estat de les opor-
tunitats. És a dir, en comptes de que l’Estat protegeixi els ciutadans de les adversitats de l’entorn, 
l’Estat donarà als ciutadans totes les eines possibles per a que aquests puguin fer front de forma 
efectiva a aquestes adversitats. Això va en línia amb l’evolució cap a valors més postmaterialistes 
i la potenciació de l’individu.
ConClusió
Hem arribat a la fi de l’estudi, moment doncs de recapitular, destacar els aspectes més impor-
tants i donar un últim missatge. Tal com hem dit al principi, aquest estudi no pretenia fer una 
descripció exhaustiva del possible futur de Catalunya sinó reflexionar sobre alguns aspectes que 
creiem rellevants per al futur i plantejar hipòtesis i possibles escenaris futurs. Esperem, d’una 
banda, que això hagi servit per mostrar la importància d’anticipar-nos als esdeveniments futurs, 
i així estimular un debat i una recerca que permeti aprofundir en l’estudi de l’esdevenir. I d’altra 
banda, esperem que aquest estudi aporti idees, arguments i reflexions profundes i rellevants 
a l’hora de prendre les decisions presents (que tenen repercussions a llarg termini) amb molta 
més solvència. 
Hem començat l’estudi analitzant les característiques dels joves actuals, mundialment reco-
neguts amb el nom de “Millennials” o “Generation Y” i amb anys de naixement que van des de 
la dècada de 1980 a la dècada de 2000 aproximadament. El que volíem era descobrir els trets del 
caràcter que guien la mentalitat, les decisions, accions i comportaments d’un individu d’aquesta 
generació per tal d’albirar les tendències que impactaran 
i influenciaran en l’esdevenir de la nostra societat i país. 
Una de les primeres reflexions exposades versa sobre 
l’evolució del seu sistema de valors. Els joves catalans de la 
nostra generació ha tingut una infància, una adolescència, 
i en definitiva una vida on, en el seu entorn, les dimensions 
considerades materialistes com les necessitats fisiològiques 
(vinculades a la supervivència), les econòmiques (lligades 
al benestar material) i de seguretat personal s’han vist su-
perades amb escreix. Aquest fet, en principi indicaria el  desenvolupament d’un sistema de 
valors postmaterialista, on l’elecció preferencial dels individus s’orienta amb caràcter prioritari 
a la satisfacció de necessitats d’índole menys material, basades en la satisfacció de necessitats 
afectives, intel·lectuals i d’autorealització personal. Però davant la situació actual, comentem, 
podria donar-se el cas que aquest es veiés truncat. El context de crisi d’aquests darrers anys 
podria provocar un augment d’incertesa en alguns dels pilars claus que donàvem per superats 
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els joves de la nostra edat. Ens fa replantejar un possible retrocés a preferències materialistes, 
sobretot les relacionades amb la seguretat econòmica. Les circumstàncies actuals, tornarien a 
fer emergir valors materialistes que semblava que estaven desapareixent. 
Una de les altres idees exposades és la que prové de l’anàlisi de les dades provinents de l’En-
questa Europea de Valors de 2009, que dibuixa la nostra generació en un clúster Neomodern 
en referència a la resta de la població catalana. D’una banda, aquest grup es situa a nivells alts 
d’implicació en la vida sociopolítica del país, de solidaritat amb els altres, de preocupació per 
la vida política. D’altra, es situa en la dimensió d’aquells que no s’han ancorat en el passat i no 
tenen resistències davant del futur i que per tant acullen 
aquest futur amb il·lusió i tenen tendència, en llurs actituds 
i valors, a distanciar-se dels que estan més aferrats al passat.
Pel que fa al perfil de valors dels joves catalans, la con-
clusió que se n’extreu de les diferents dimensions analit-
zades (família, lleure, treball, societat, llibertat, identitat i 
món digital) és que els factors descrits en cadascuna d’elles 
és la causa fonamental que siguem una joventut hedonista i amb aversió al compromís. Ens és 
prioritari el temps lliure, gaudir i divertir-nos. L’oci, el consum i el temps lliure són, per tant, 
els eixos centrals de socialització. El lleure ens serveix com a espai de reafirmació personal i 
en part com a fugida de la incertesa; una incertesa que impregna tots els racons de les nostres 
vides i que ens acompanyarà al llarg de la nostra existència.
Seguidament, en el capítol de megatendències hem analitzat les tres tendències més ro-
bustes i que tindran un major impacte en el futur. A la base hi trobem la tendència cap a una 
major competència dels diferents agents de la societat, que provoca les altres dos tendències; 
l’acceleració del progrés i la globalització i virtualització. Això es tradueix en un augment del 
ritme de canvi i innovació en detriment de l’estabilitat de les estructures. També implica un 
major coneixement i una capacitat d’intervenció creixent sobre el món.
En el capítol sobre economia hem vist que el mercat és un sistema autoorganitzatiu molt 
potent a l’hora de generar rendiment que a la vegada retroalimenta la tendència cap al progrés. 
El mercat però mostra alguns problemes importants producte en gran part de la pròpia potència. 
Per tant la seva gestió es presenta com un dels reptes més importants del futur.
Hem dedicat també un capítol als que possiblement són els dos aspectes més importants per 
a la prosperitat futura. El sistema educatiu i el sistema universitari i de recerca. Aquests sistemes 
tard o d’hora seran potenciats en el futur, encara que com més aviat s’hi aposti, millor. Tal com 
hem argumentat no es tracta simplement d’una qüestió de recursos, sinó que cal dedicar grans 
esforços a repensar i innovar en aquests sistemes.
En l’apartat de cultura hem analitzat breument l’evolució de la vida de l’individu i la cultura 
en el futur. Hem vist que el progrés, sobretot tecnològic augmentarà de forma dràstica les pos-
sibilitats en tots els àmbits de la vida. Això però també comportarà reptes creixents a l’hora de 
gestionar unes tecnologies cada vegada més potents.
Finalment en l’apartat de política hem analitzat els reptes i problemes que haurà d’afrontar 
l’Estat en el futur, fet que ens mostra que inevitablement s’haurà d’innovar en el sistema d’orga-
nització present. Hem analitzat també alguns fenòmens futurs que permetrien donar resposta 
a aquests reptes, aquest és el cas de l’”actualització” del liberalisme, la potenciació de l’individu 
i la democràcia deliberativa.
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El principal repte que hem detectat de cara al futur és la gestió del propi progrés. L’accelera-
ció del progrés científic i tecnològic comportarà una capacitat creixent d’intervenir i manipular 
el món per part de qualsevol agent; fet que exigirà un progrés social de similar magnitud que 
permeti gestionar de forma efectiva tot això. L’Estat és el principal encarregat de realitzar aquesta 
tasca, per tant la millora en el funcionament de l’Estat serà un aspecte crucial per al benestar 
futur.
Tot plegat ens retorna al concepte d’innovació. Aquesta, no només és imprescindible per a 
augmentar el rendiment en les entitats en competència sinó que també és imprescindible per 
assolir un sistema d’organització capaç de gestionar els reptes futurs, mantenir la sostenibilitat 
del sistema i preservar objectius alternatius al rendiment com són els principis humanistes.
El que voldríem destacar de l’estudi no són possibles innovacions concretes, sinó el concepte 
de meta-innovació. És a dir, innovacions que potencien el propi procés d’innovació. La direcció 
d’esforços a estudiar i implementar aquest tipus d’innovacions serà clau en el futur. La innova-
ció en el sistema educatiu, el sistema de recerca o el sistema d’organització social són possibles 
exemples de meta-innovacions.
En relació amb aquest punt, els sistemes i entitats futures cada vegada seran menys producte 
d’un disseny al detall sinó que s’apostarà per l’autoorganització. La gestió i potenciació de l’auto-
organització permet assolir una major innovació i per tant un major rendiment. Això tindrà 
lloc en àmbits concrets com ara processos productius, programes informàtics o l’organització 
empresarial, i també a nivell general del sistema.
A totes aquestes tendències generals s’hi ha d’unir els condicionants particulars de Ca-
talunya. A Catalunya partim d’una posició amb gran potencial per tres raons prèviament 
analitzades: Una posició geogràfica privilegiada, bona qualitat de vida amb una marca Barce-
lona molt ben posicionada a nivell global i una situació en 
recerca i economia del coneixement prometedora. A més a 
més, aquests factors es potencien entre ells. Aquests tres 
factors no són simples avantatges, sinó que van molt més 
enllà; poden ser el sosteniment d’una societat catalana 
que sigui puntera a nivell mundial, en termes econòmics, 
culturals i de benestar humà. Cal potenciar i treure rendi-
ment d’aquests tres pilars ja que ens permetrien assegurar 
la prosperitat futura.
Tot i així, el potencial principal de Catalunya, i que 
a la vegada permetria fer realitat els factors anteriors, es 
troba a nivell polític. Catalunya està experimentant un 
moment de canvi polític general. Cal anar més enllà del 
conflicte polític entre Estat i Generalitat i adonar-se que 
el conflicte de fons és entre “status quo” o canvi. Ja sabem 
a on ens ha portat l’”status quo” actual, tan a nivell econòmic com social, per tant és necessari 
introduir canvis com més aviat millor per a redreçar el rumb del sistema i poder encarar el 
futur amb garanties. 
Altre cop, la discussió entre la unitat política que ens ha de governar (Catalunya o Espanya), 
que és la que acapara portades i centra l’atenció, ha de ser només el mitjà que permeti una millora 
en l’organització política. Els ciutadans podem tenir creences polítiques i sentiments identitaris 
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diferents, però hem de tenir el cap prou fred per a posar per davant la millora de l’organització 
política, la superació de l’”status quo”, a qüestions identitaries que en el fons només són distrac-
cions del que és substancial.
El moment actual és una oportunitat immillorable per a planejar i implementar una orga-
nització política adaptada als reptes i oportunitats del segle xxi. Això donaria un gran avantatge 
a Catalunya ja que la resta de societats no hauran gaudit de l’oportunitat d’adaptar les seves 
institucions en un moment tan crític per a la humanitat. A la vegada és important remarcar 
que aquesta no és una simple possibilitat teòrica, no és un simple recurs estètic, sinó que és 
una oportunitat real. El futur de Catalunya i de la seva organització política està a les mans 
dels ciutadans de Catalunya. Està a les nostres mans fer de Catalunya una societat prospera, 
que potenciï el benestar humà i que ofereixi les màximes oportunitats als ciutadans per a que 
trobin el seu propi camí.
És per tant necessari activar un debat a Catalunya amb la participació de tots els ciutadans 
per a decidir quin sistema d’organització volem per al futur. Tal com hem argumentat a la in-
troducció de l’estudi, cal un debat raonat que incorpori les diferents sensibilitats de la societat i 
que permeti bastir objectius a llarg termini compartits per una gran majoria. És molt important 
que els ciutadans tinguin una mínima comprensió del seu entorn i una mínima implicació en 
el debat públic si volem esdevenir una societat capdavantera.
En aquest debat hi han de contribuir especialment i tenir-hi un pes específic les universitats i 
els acadèmics que en formen part; ja que és a la universitat on principalment rau el coneixement 
Fonaments del sistema. 
L’arquitectura de civilitzacions antigues per reflexionar sobre el futur.
Font: elaboració pròpia.
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necessari per a plantejar possibles millores en el funcionament del sistema d’organització. És 
també en el món universitari on, en principi, hi ha una major tradició de debat fonamentat en 
l’esperit crític i la voluntat constructiva.
Tot i així, la principal barrera per assolir aquests objectius és passar dels plantejaments 
teòrics al canvi efectiu. La barrera al canvi és un element ubic en el nostre món, ho podem ex-
perimentar tan en la nostre interior com en les organitzacions de les que formem part. Aquesta 
barrera no és producte de cap prohibició formal sinó que la pròpia dinàmica dels sistemes 
difi culta l’establiment i la consolidació dels canvis. La ne-
cessitat d’assolir sistemes cada vegada més innovadors ens 
obliga a dedicar recursos a superar aquestes barreres.
En el fons això passa per apostar, tant en el nostre inte-
rior com en el nostre sistema d’organització, per l’inconfor-
misme, l’esforç, la perseverança i l’excel·lència. Cal adoptar 
una mentalitat capaç de detectar potencials i oportunitats 
de millora i cal adquirir la voluntat necessària per a fer 
realitat aquestes oportunitats. Tot plegat, fonamentat en el 
coneixement i el pensament crític. Aquests canvis en el sistema d’organització i en la mentalitat 
de les persones seran imprescindibles a llarg termini si volem estar suficientment preparats per 
encarar els reptes futurs.
En definitiva hem mostrat un futur ple de reptes i oportunitats; aquest no està determinat, 
sinó que la seva definició dependrà de la nostra presa de decisions, tan a nivell individual com a 
nivell col·lectiu. El potencial futur és elevadíssim, especialment per nosaltres, els joves; i creiem 
que és important afrontar-lo amb voluntat constructiva i creadora. 
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